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VÁROSI
Folyó szám 193. — Teiofon &.2&SM 5*^5 és 7 3 5 . 1) bérlet 43. szám.
Debreczen, márczius 11-en, hétfőn: 
Uj szereposztással.w
O perett 3 felvonásban. í r t á k :  B ródy  Miksa és M artos Ferencz. Zenéjét szerzel te  : Jacob i V ictor. R endező : K assay  Károly. K arm ester.
M ártonfalvy György.
S z e m é l y e k  :
Bengaline
leányai
H arrison Jack  — — — — — — — Deésy A.
Harrisonné — — — —  — — — — G uthy  Sári
Lucy, leányuk — — — — — — — Zilahyné S. V.
Gróf R ottenberg  — — — — — —  — Kassay Károly
Fritz , fia _ _ _ _  — — _  — Ligeti Lajos
Miggles Tóm — — _ _ _  — _  — Székely Gyula
K orcsm áros — — — — — — — — K  em ény L.
H ajóskapitány  —, — — — — — — Békéssy A ulai
Lelkész — — — — — — —  — — L ángh Lajos
Bessy, Lucy szobaleánya — — — — — Beleznay M.
Sam, szerecsen pinczér —  — — — — Somogyi B éla
Farm erek, cow boyok, farm er-nők, m atrózok, fű tők , lakájok, vendégek. T ö r té n ik : az I. felvonás Beggardaleban, San Franciskó m ellett, 
a leányvásár ta n y á já n ;  a II. felvonás a „L u cy “  nevű y a ch t fedélzetén; a III. felvonás H arrison san-franciskói pa lo tá jában , id ő : ma.
A d a rab b a n  e lő fordu ló  ta n c z o k a t PERCZEL KAROLA ta n c z ta n a rn ő  ta n í to t ta  be.






E gy legény 
Egy anya 
Lakáj —
— — — G arai Miczi
— — — Perényi József
— — — Kőszeghy
— — — K assayné
— — — E rdély i M argit
— — —  Fekete Béla
— — — H orváth  V iktor
— — — B . Saigi Jenő
— -  — A rdai Á rpád
— — — Jakabbfi
— — — • Perényi K álm án
Szerdán délután Ifjúsági előadás.
Szigeti József classicus vigjátéka FALUSIAK.
. i ' S í Z ' - _________________ ______ ___
JSZe'zd.ete este *7\  órakor, vége lO óra utsn. 







K ath é Gyula betegsége m iatt a mü or a  köve kessökeppen változott. "Mi
.. m Szerdán délután 3 órai kezdettel rendkívüli mérsékelt helyárakkal Szigeti József 
m U S O F  ■ klasszikus vigjátéka. Falusiak, bérletszünetben. Este V\2 órai kezdettel. L eány­
vásár, operett A) bérlet. Csütörtökön Leányvásár, operett. B) bérlet. Pénteken Leányvásár, 
operett. C) bérlet. Szombaton Leány vas á r ,  operett. M.) bérlet. Vasárnap délután Rabló lovag 
színjáték. Eate>eány vásár, operett. Kis bérlet. Hétfőn Györgyike dragakf.gyermek, szinmü’ 
Újdonság. B )  bérlet.
Heti




D ebreczeus*. k ir . város, k finyvnyom da-válla ia t. 191«.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
